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lanır. Tuh. ıçin karakteristik olan -Xq, CCİ, Tar., ve İd. için karakteristik olan -Wq, 
ve CCA'da goriılen bu İkısini aynı oranda kullanılması. Bundan başka sondaki sesın 
CC' un her iki böltimünde de sızıedaşması da gösterilebılir. Bu özellik CC' u öte kı 
eserlerden ayırır ve bu yönuyle sınflandırma denemesini bıraz daha keskinleştırebılir. 
Sınıflandırmada kullanılabilecek ikinci özellik *-(X)g. Buna göre CCA'da -X yan-
ında -Xw ve -Ow şekillerine de sahiptir. Bunlardan ıkincı !Al sesine sahip bır heceden 
sonra gelmek şeklınde posısyona bağlı kullanılıyor. OK bu olçut yardımıyla sadece 
iki guruba ayrılıyor (675). Sınıflandırmada kullanılabılecek üçiınci.ı ölçüt *-Xgçl 
ekidir. Bu sadece iki ağız gurubunun tespitine imkan sağlıyor. Bundan başka yazar, 
*-tUr- ve *-Ur-, ünlti ile biten fiillerden sonraki geniş zaman eki, -r sesıyle bıten fııl­
Ierden sonra genış zaman ekinin tıpik şekli, tinsüzle biten fiillerden sonra -ip zarffı­
ılınin varyantiarı ve unltiyle bıten fiillerden sonra ulaç eklerİnı de o donemın ağızlar­
ının tespıtınde kullanılabılecek ölçtitler arasında verir ve bunların kullanılmasıyla or-
taya çıkan dağılımı tabioyla gösterir (681). Sonuç olarakBerta OK kanyaklardan sa-
dece dördunün tespıt edılen ölçtitler açısından araştırılabıleceğinı dile getırır: CC'un 
her ıkı bölumiı, Tuh. ve İd. ölçütlerin tahlili netıcesinde Berta her ne kadar tespit 
edilen özellıkler yetersiz ise de bunun OK'nın değişik ağızlardan meydana geldığını 
gösterdiğini belirtir. Meseleye dar bir açıdan bakınca, her OK kaynağın kendine has 
başka bir ağzı te msı! etti ğı söylenebilir. Ancak bu tip yargılar için Berta' nın dedi ğı 
gibi hentiL erkendir. 
Berta uzun yıllar süren derleme ve analiz çalışmaları neticesinde, son derece ti-
tiz bır şekılde, malzemeden kopmadan Türk diliyle uğraşanların güvenerek kulla-
nabileceği bir baş ucu eseri ortaya koymak suretiyle Türkolojidekı bir gediği ka-
patmış oldu. Ele alınan konularla ilgili kayna)dardaki durum, zaman zaman ilmi bir 
araştırmada olması gerekenden fazla rastlanan "bazen, kimi zaman" gibi muğlak 
sözlere yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkar. Eser, konu edilen fıiller ve eklerın 
temel alınan kaynaklarda ve Kıpçakçanın bugünkü kollarındakı gerçek durumu 
hakkında kesin bilgiler verir. Ama inceleme aynı zamanda Orta Kıpçakça ağızları 
hakkında kıymetlı bir ön çal~ma durumundadır. Bu önemlı eserin ileride Türkçenın 
başka kolları için yapılacak araştırmalara örnek teşkil edeceğinden ve ayrıca kelıme 
turetmeyle ilgilenen her Ti.ırkologun baş vurma ihtiyacı duyacağından eminız. İnsan 
fiillerle ilgili böyle bir eser eline alınca ıster istemez, acaba benzer bır çalışma isım 
köklerı için yapılamaz ını, sorusunu sormadan edemiyor. 
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TurkolaJının seçkin bilim adamlarından olan Lars Johanson'a doğumunun 
altınışıncı yıl döniımti içın armağan olarak hazırlanan ve Istanbul'dakı İsveç Araştırma 
Enstıtiısu'nun serisinden çıkan bu eser bırbırinden değerli yirmi beş ımıkale ve Jo-
hanson'un eserlerının bir bıblıyografyasını ıçermektedır. Eserdekı makalelerin on 
uçü Almanca, on biri Ingılizce ve biri Rusçadır. 
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Eser bir gırış yazısıyla başlar. "Giriş"teJohanson'un bilimsel kışıliğı de-
ğcrlendirılmiş, önemli bazı eserlerinın ismi zikredılmiş, onun çalışma alanları, Türk 
diline bakışı, problemlere yaklaşımı kısaca açıklanmıştır. Bunu izleyen sayfada "Ta-
bula Gratulatorıa" bölümünde eserin yaratılmasına katkıda bulunan kışi ve kurumlara 
teşekkür edilmektedir. Eserdeki ilk makale Milan Adaınoviç'in ""Ordinalia ıın Bol-
garischen" (s. 13-18) adlı makalesidir. Yazar bu makalede on üç ve on dördüncü 
yüzyıllarda Volga ve Kama'da bulunan Bulgar Türkçesi metinlerini içeren anıtlarda 
karşılaşılan sıra sayı sıfatı ekieri olan "-ını" ve "-şı" ekieri ve onların Çuvaşça şekıllerle 
benzerliği konusunu işler. Klara Agyagasi'nin makalesi "Ein neues Mıtglied der 
türkisehen Wort-familie mıt der Bedeutung 'Zwillıng"' (s. 19-21) "ikiz" anlamına ge-
len Tatarcadakı "Jekreç" kelimesinin Bulgar Türkçesındeki "yikir" ve Çuvaşçadakı 
"yekres" kelimeleriyle bağlantılarını tartışılıp kelimenın tarihi gelişimini anlatmakta-
dır. Arpad Berta "Zur Frage der Kausativsuffixe ını Kiptschakischen" (s. 23-29) adlı 
makalesinde ettirgenlık ekieri olan -Xt- ve -tUr- şekillerinın Kıpçak yazılı metinle-
rindeki görünilmlerini vermiş ve bu şekillerin Karayı m, .Karakalpak, Kırgız, Kumuk, 
Nogay, Oyrat, Tuva ve Türkmen lehçelerinden alınan örneklerle karşılaştırmalı bir 
değerlendirmesini yapmıştır. Hendrik Boeschoten'in "Zur Charakterisierung des Ko-
dekopıerens" (s. 31 -39) adlı makalesinde Johanson'un "kod kopyalama" yani ilışkide 
bulunulan bir dildeki yapının bir başka dil içinde benzer şekilde kullanılınası modeli 
ve onun diğer modeller arasındaki önemi ve yerıne değınir. Yazar ayrıca "kod kop-
yalamanın nedenleri ve çeşitleri üzerine açıklamalarda bulunur. Bernt Brendeınoen­
'in makalesinin başlığı "Case Merge in the Black Sea Dialects - A Kartvelian Substrate 
Feature?"dır. (s. 41-59) Yazar bu makalede Doğu Karadeniz Bölgesi ağızlarında yö-
nelme ve bulunma hallerınin karışık kullanılmasının ve çoğu zaman yönelme halinin 
bulunma halini de karşılamasının --her ne kadar bazı dilbilimciler tarafından (mesela 
Rasanen) Eski Anadolu Türkçesiyle bağlantılar kurularak açıklanınışsa da-- o yörede 
daha önceleri kullanıldığı ileri sürülen Kartvelian (Laz) diliyle karşılaştırmalar yapa-
rak da çözümlenebileceğini açıklar. Bu makalede yazar kendi derlediği metinlerle 
diğer bazı bilını adamlarının (A. Caferoğlu, T. Gtinay, vb.) o yörede yaptığı derleme 
ve çalışınalarını kullanmıştır. Bu konuda yazarın çıkış noktası Lazcada yönelme ve 
bulunma halleri olayının olmayışıdır. Nurettin Demir "Einige Merkınale yörlikischer 
Dialekte" (s. 61 -70) adlı ınakalesınde Anadolunun orta, batı ve güney-batı kesinı­
lernde yaşayan Yarlikler hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra göçebe ve yarı gö-
çebe Yörük boy ve kabilelerinin isimleri, yöreleri, ve onlar hakkında yapılan çalışma­
ları kısa örneklerle ortaya koyar. Yazar daha sonra bu ağızların fonetik ve morfolojik 
özellıklerı ni örneklerle tespıt eder. Gerhard Doerfer "Die Sprache Gada'is" (s. 71-
76) adlı makalesinde Gedal''nın Eckınann tarafından yayınlanan Divan'ının özellıkle­
rini (nazım türleri, kullanılan vezinler, vs.) anlatmış daha sonra da eserde kullanılan 
dıli çeşitli yonlerden dığer Türk lehçeleriyle de karşılaştırarak incelenıiştir. Mareel 
Erdal "On applying 'causative' to 'passive', mainly in Turkish" (s. 77-95) adlı maka-
lesinde Modern Tlirkçede pasif ve dönüşlüllik çatılarının ettirgen çatıyı kabul etme-
yişim örneklerle gösterdıkten sonra ettirgen çatılarda fiilin gerçek yapıcısının görü-
nernediğini belirtir. Bununla birlikte gerçek ve gerçek olmayan öznenin çeşitlı sen-
taktik yapılarla çözümli ortaya konur ve transformatİf ve kategorik çözlimlemeler 
yapılır. Peter B. Golden "Çerniı Klobouci" (s. 97-107) adlı makalesinde Kiev Rusla-
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rıyla komşu olan ve Rus tarihlerinde "Çernıı Kloboucı" olarak adlandırılan Turk 
kavmının kımler olduğu ve bunların daha sonra neler yaptıkları konusunda bılgıler 
verilır. Bu Rusça kelımeııın "Kara kalpak" anlamına gelelığını ıleri suren yazar bun-
ların bugiınku "Karakalpaklar" olup olmadığı konusunu tartışır. Konunun çok prob-
lemlı bır konu olduğunu ilen suren yazar Kara Börkli.i ve Kara Papag boylarıyla 
olabilecek ılışkıleri de tartı.~ır. Yazar daha sonra bu tenının on bırınci yıizyılda Kıev 
Ruslarıyla komşu Turk boyları olan Peçenek ve Oğuzların oluşturdukları konfede-
rasyon anlamını da ıçerdığını belırtır. Elvira A. Grunina "K Istorıi Tyurkskoy Pre-
temporalnoy Sıstemı" (s. 109-1 1 7) ısimlı makalesınde sesteş çekını ve yapı m ek lerı 
arasında ılişkilerin fııl kategorıleri ıçınde genetık bır oneıııi olup olanıayacağı konu-
sunu tartışır. Tooru Hayası "The Dua! Status of Possessıve Compounds in Modern 
Turkish" (s. 1 19-129) isimlı makalesinde iyelik ekieri ve iyelık eklı kelıme grupları­
nın (ızafelerin) iyelik eklı kelimesının (tamlananın) bu tamlama yapısı ıçınde bağım­
sız sayılabıleceğinı ve bunun onların diğer çekim eklerını aldıkları zaman değışen 
yapısından anlaşılabileceğinı gösterır. Yazar ayrıca kımi yazarlar tarafından ileri su-
rıildiığü gibı Tıirkçe tamlamaların bir tek madde başı ''kelime" olarak değerlendırılıp 
değerlendirilemeyeceğını göstermek için uyguladığı örneklemelerle bu tezın kabul 
edılemeyeceğıni anlatır. Bu konuda Ti.ırkçe tamlama yapısıyla Japoncadaki tamlama 
yapısının paralelliklcrinı ortaya koyan yazar, klasik tamlama tanıınının Turkçedeki 
tamlama yapısını daha açık ifade ettiğini ileri sıirer. György Hazai "Beobachtungen 
zum Vokalismus des Lehngutes ıın Mittelosınanischen" (s. 131-138) adlı makale-
sinde bazı on beş ve on altıncı yuzyıl eserlerinde geçen Arapça ve Farsça ödunç ke-
liınelerdeki lll iınli.isünün sukGn işaretı sayesinde gorebildığımiz lıy/ şeklıne geçişını 
örneklerıyle gösterir. Juha Janhunen "Khaınnigan Data on the Turkic Name of Lake 
Baykal" (s. 139-141) adlı makalesinde Baykal Golıi'nun adının etiınolojisı konu-
sunda bıliınsel ve folklorık açıklınaları değerlendırdıkten sonra Khamnigan Moğol­
larının kullandığı "Baygul" kelimesinden hareketle bu kelımenin Tıirkçe "bay" 
(zengin) ve "gol" kelımeleriııın birleşmesinden oluştuğu ve Moğollar tarafından 
alındığı ve onlardan da Rusçaya geçtığı tezini ileri siırer. Mark Kirchner "Zwei os-
manische Bearbeitungen des persischen Qabusname als Quelle zur tıirıkschen 
Sprachgeschichte" (s. 143-1 55) isimlı makalesinde on beşinci yüzyılda Mercımek 
Ahmet ve on sekizinci yiızyılda ise Nazmizade Hüseyın Murtaza tarafından Turk-
çeye tercume edilmiş iki KabGsname tercümesıne dayanarak Eskı Anadolu Tıirkçesı 
ve Osmanlı Tıirkçesi dönemlerı arasında meydana gelen sentaktik ve leksık değişme 
ve benzerlikleri gösterir. Roy Andrew Miller "Trk. *12 , *r2 and Koı·ean" (s. 157-
1 67) adlı makalesınde Ti.irkçede /ş/ ve Iz/ seslerine donıişen *12 , *r2 seslerının tarihi 
durumunu Prıtsak ve Poppe'nın teorieri doğrultusunda, bir konsonant çarpışınası ola-
rak açıkladıktan sonra, bu sesleri, son zamanlarda ortaya çıkarılan Eskı Koreec ınetın­
lerindeki orneklerle karşılaştırır ve bu tezleri destekleyen daha yeni kanıtlar ılerı sü-
rer. Bugi.ın pek rağbet görmeyen Ana Altay dıli teorısinı tekrar gozden geçirirken 
bu yenı ortaya konan Eski Koreec örnekicnn nasıl değerledirebileceğıni sorar. Ke-
nesbay Musayev, Dravidian-Turkıc-Sanskrıt Lexıcal Comparısons" (s. 157-1 74) adlı 
yaLısırıda Dravıdcenin. bır Ural-Altay dılı olup olmadığı konusunu Dravidceden aldığı 
bazı kelimeleri genel Turkçede aynı anlama gelebılecek kelıınelerle karşılaştırarak 
ıncelemeye çalı~ıı·. Dravidlerin yaklaşık dört bin beş yıl oııcc Türklerle konı~u olduk-
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larını ılerı süren yazar bu dilin dığer dillerle olan ilışkıleri konusunda çalı~ına yapan 
bilıın adamlarının tezlerini açıklar ve Dravidcenın TürkoloJıde bı.iylık çaplı karşılaş­
tırmalı dılbilim çalışınalarına kaynaklık edebıleceğinı ıleri sürer. Klaus Röhrborn 
"Studıen zum neologıstischen Wortschatz des Türkıschen: Bıldung von Verbal-abs-
trakta durch Konversion und subtraktive Wortbildung" (s. ı 75-180) adlı makale-
sinde Modern Türkçede daha çok Arapça ve Farsça kökenli kelimlere karşılık olarak 
tı.iretılen yeni kelımelerın yapım şekilleri konusunu, ornekler üzerinde, özellikle 
subtract (çıkarım) ve canversion (dönı.iştürme) formülleri açısından inceler. Andras 
R6na-Tas "An 'Av ar' word: terem" (s. ı 81- ı 88) adlı ınakalesınde Avarcada görı.ilen 
"terem" kelimesinin etimolojısi, anlamları ve kullanıldığı dilleri gösterdıkten sonra 
kelimenin Türkçe asıllı olduğunu, "kubbe, kubbeli yurt, çadır" anlamına geldiğını ve 
Türkçeden Moğolca, Slavca, Farsça ve Arapçaya geçtiğinı örnekler gösterek ·açıklar. 
Frithiof Rundgren "Turkish başka and diğer, Aramaic tGb, and Old Persian pasava: A 
Contrıbutıon to the Theory of Translation" (s. 1 89-198) adlı makalesınde Turkçede 
kullanılan "başka", "dığer", "bzge", kelimelerınin çeşitlı yapılar içindeki anlamlarını ve 
bu kelımelere anlam olarak denk gelebilecek Arapça, İbranice ve Eski Farsça kelı­
melerin bu dillerdekı sentaktik fonksiyonlarını, daha çok tercüme teknığiyle bağ­
lantılı olarak açıklar. Aleksandr M. Şçerbak'ın makalesi "Irregular sound correspon-
dences in Turkic languages conditioned by reborrowing from Mongolian" (S. 199-
203) başlığını taşımaktadır. Yazar Türkçeele Moğolcadan alındığını ilen sı.irdı.iğu ke-
limelerin ses yapılarıyla Moğolca kelimelerdeki ses yapılarını karşılaştırır ve bazı ke-
limelerın tarıhi gelişmelerini gelişmelerini gösterır. Wolfrang-E. Scharlıpp "Some 
remarks on the so-called Datıve Suffix-a/a ın the Yenisey Inscriptıons" (s. 205-208) 
isimli makalesinde Orhun ve Yenisey abielelerinde bazı kelimelerde fonksiyonel olan 
-a/e ünlüsünün yönelme halinde çok ünlenı "a" olarak gorev yaptığını ileri sürer ve 
konunun bir problem olarak devanı ettiğini soyler. Claus scönig "Ist *kafinı<i 'halt-
bar Genıachtes (Fleisch, Fich)' wirklich ein samojedisches Lehnwort im SaJanturkısc­
hen?" (s. 209-212) adlı makalesinde Sayan Turkçesındekı "kefinıe" (et, balık) kelı­
mesinin etimolojisi üzerine yapılan çalışmaları ortaya koyar fakat bir sonuçlamaya 
gıtrnez. Erika Taube "Zur gegenwartigen Situation der Tuwiner in westnıongolischen 
Altaı" (s. 213-225) başlıklı yazısında Tuva halkının yaşadığı üç bölge (Gı.iney Sıbirya, 
Batı Mogolistan ve Çin'de Sincan'ın Altay Bölgesi) hakkında kısa bilgi verdikten 
sonra yazarın kendisinin Batı Moğolistan'a yaptığı araştırma gezisınde edindiğı bilgi-
lere göre Tuvalıların genel durumu değerlendırilıyor. Talat Tekin "On the Origın of 
the Turkıc Genitive Suffix" (s. 227-230) başlıklı makalesinde ilgi hiili ekinın etirno-
lojisi konusunda Ranıstedt ve Doerfer tarafından ileri sürülen tezlerden bırıncisinin 
daha tutarlı olduğunu ilen sürer ve ilgı ekinin geçirdiği aşamalara teorık açıklamalar 
getırır. Arnıağan'ın son makalesi Peter Zieme'nındir. "Aus eınern alttı.irkıschen 
Kommentar zurn Goldglanzsiltra" adlı makalesınde (s. 23 1-238) yazar Altun Yaruk'-
tan bir parçanın transliterasyonunu, transkripsiyoııunu, tercümesınİ verip metinle 
ilgili gerekli dil ve imla açıklaınaları yapar. Eserın sonunda verılen Lars Johanson'un 
yayınlanmış ve baskıda olan eserlerinın bir bibliyografyasını Eva Agnes Csatô hazır­
lamıştır. 
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